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BAB VI
TINJAUAN KEMBALI, KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab yang terakhir ini, penulis kemukakan tinjauan kembali tentang
hasil penelitian yang telah dilaksanakan, baik secara teoritis maupun empiris.
Selanjutnya juga dikemukakan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang penulis
sampaikan sebagai masukan dalam pemecahan masalah pada obyek penelitian.
A. Tinjauan Kembali
Sebelum penulis mengambil kesimpulan, terlebih dahulu penulis akan
mengadakan tinjauan kembali tentang pokok–pokok masalah yang telah
dibahas pada bab-bab terdahulu. Dengan mengadakan tinjauan kembali,
penulis berharap dapat memberikan gambaran secara singkat dan memyeluruh
terhadap materi dalam penelitian.
Permasalahan tersebut adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan
dari layanan bimbingan pribadi dan perhatian orang tua terhadap rasa percaya
diri remaja. Adapun hipotesis yang penulis ajukan untuk menjawab
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis Minor
a. Layanan bimbingan pribadi berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya
diri remaja.





Layanan bimbingan pribadi dan perhatian orang tua berpengaruh signifikan
terhadap rasa percaya diri remaja
B. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan data
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hipotesis Minor Pertama
Hipotesis minor pertama yang berbunyi: layanan bimbingan
pribadi berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya diri remaja diterima.
2. Hipotesis Minor Kedua
Hipotesis minor kedua yang berbunyi: Perhatian orang tua
berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya diri remaja ditolak.
3. Hipotesis Mayor
Hipotesis mayor yang berbunyi: layanan bimbingan pribadi dan
perhatian orang tua berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya diri
remaja diterima.
C. Saran
1. Bagi Konselor Sekolah
Dalam memberikan program layanan bimbingan dan konseling yang salah
satunya layanan bimbingan pribadi, Konselor diharapkan dapat membantu
memberikan pemahaman agar siswa menghadapi dan memecahkan
masalah-masalah pribadi, sosial, konflik, pergaulan serta memahami
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keadaan dirinya baik fisik maupun psikis secara positif dengan demikian
diharapkan dapat menumbukan rasa percaya diri siswa.
2. Bagi Siswa
Siswa hendaknya lebih bersikap optimis, memiliki kayakinan diri
sendiri, mengetahui bakat dan mengembangkannya melalui hobi, memiliki
cita- cita yang realistis, mengetahui kelemahan dan mengatasinya, serta tidak
membandingkan diri dengan orang lain dengan demikian dapat meningkatkan
rasa percaya diri. Serta memandang bahwa rasa percaya diri penting karena
dengan rasa percaya diri maka seorang akan menemukan jalan untuk
mendapatkan teman, membangun hubungan dan membantu
mempertahankan kesuksesan maupun dalam melakukan aktivitas.
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